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Ramai minta dibantutetapi begitu liat untuk hulur bantuanmahupunmenghargaipertolonganorang lain



























bantu, namun amat jarang
sekalikita mendengarung-








SANJUNGAN ...insan mulia bernama guru wajar diberi penghormatan tinggi.













awarn kita sering dibantu
mahupunmernintabantuan












































nyayathati. Di mana anak
mereka?Itu belum lagi di-
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